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Tuotese los te
Uudistettu julkaisu
Liikenteen tilinpäätöstietoja 1999 -julkaisu sisältää tilinpäätöstietoja vesiliiken­
teestä, huolinnasta, lastinkäsittelystä, m atkatoim istoista ja  puhelinliikenteestä. A i­
kaisemmin tilastot ovat ilm estyneet erillisinä julkaisuina. Uudistetun julkaisun si­
sällössä on keskitetty huom io tuloksenm uodostuksen ja  pääomarakenteen kannalta 
olennaisimpien seikkojen esilletuom iseen.
Tilinpäätöstilastossa tuloslaskelm aa on oikaistu siirtämällä liiketoim innan muut 
tuotot ja käyttöomaisuuden arvonalennukset kokonaan käyttökatteen alapuolelle 
satunnaisiin eriin. Näin ollen ne eivät vaikuta rahoitustulokseen eikä nettotulok­
seen, jotka ovat siten vertailukelpoisia aikaisem piin vuosiin nähden. Tunnuslukuja 
laskettaessa on pyritty m ahdollisuuksien mukaan noudattamaan Yritystutkimus- 
neuvottelukunnan (Y T N ) suosituksia ja  tunnuslukukaavoja. Siinä m issä tämä ei ole 
ollut mahdollista on aikasarjojen vertailtavuutta pidetty ensisijaisena tavoitteena.
Toimiala
Vuoden 1995 tilastosta lähtien tilinpäätöstilastossa on sovellettu uutta toimiala- 
luokitusta TO L-951, joka perustuu EU:n toimialastandardiin N A C E  R ev .l:een . 
Yrityksen toimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekisterissä 
(YTR). Kaikille yrityksille ja  varsinaisille toim ipaikoille määritellään itsenäisesti 
toim iala luokituksen tarkimmalla tasolla. M onitoim ipaikkaisen yrityksen päätoi­
m iala määräytyy yrityksen eri toim ialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) 
perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertom alla toim ialoit­
tainen työllisten määrä kyseisen alan keskim ääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen  
päätoimiala on se, jo ssa  arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan päätoi­
mialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen yrityksen koko toi­
minta. M onialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.
Tietojen keruu ja  käsittely
Tilaston tietolähteenä on yrityksille tehtävä suora tiedustelu, joka lähetetään vä­
hintään 10 henkeä työllistäville yrityksille. Poikkeuksena on puhelinliikenne, jossa  
tiedustelu osoitettiin kaikille yrityksille.
Sisällysluettelo
V esiliikenne, TOL 611 ja  6 1 2 .............................................................................. s. 3
Lastinkäsittely, TOL 6 3 1 1 0 .................................................................................  s. 7
Matkatoimistot, TOL 6 3 3 0 0 .................................................................................. s. 11
Huolinta, TOL 6 3 4 0 1 ...............................................................................................  s. 15
Puhelinliikenne, 6 4 2 0 1 ............................................................................................  s. 19
1 Toimialaluokitus 1995, Tilastokeskus, Käsikiijoja 4, 3. tarkistettu laitos. Helsinki 1993.
Vesiliikenne (TOL 611 ja 612)
Liikevaihto laski
Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten lii­
kevaihto oli 10,5 miljardia markkaa vuonna 1999. Liike­
vaihto väheni 700 miljoonaa markkaa, 7 prosenttia edellis­
vuodesta.
Varustamot työllistivät 8 000 työntekijää. Henkilöstökulut 
olivat 1,9 miljardia markkaa.
Nyt julkaistavassa tilastossa on 44 vesiliikennettä harjoitta­
vaa yritystä. Vuoden 1999 elinkeinoveroaineiston liikevaih­
dolla niitattuna tilasto kattaa 92 prosenttia koko toimialasta.
Kannattavuus heikkeni
Oikaistun tuloslaskelman mukainen käyttökate laski pro­
senttiyksiköllä 13 prosenttiin liikevaihdosta. Tämä johtuu 
siitä, että henkilöstökulut ja muut toimintakulut saatiin so­
peutettua liikevaihdon laskiessa.
Osinkotuottojen kasvaessa rahoituskulut laskivat, joten ra- 
hoitustulos oli vain 66 miljoonaa markkaa pienempi kuin 
edellisvuonna. Rahoitustulos oli 11 prosenttia liikevaihdos­
ta, sama kuin edellisvuonna. Poistojen jälkeen nettotulos oli 
5 prosenttia plussalla.
Liiketoiminnan muiden tuottojen ja satunnaisten tuottojen 
jälkeen varustamojen yhteenlaskettu kokonaistulos oli 5 
prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetulle pääomalle saatiin lä­
hes 10 prosentin tuotto.
Nettoinvestoinnit vähäiset
Käyttöomaisuutta hankittiin 1 150 miljoonalla ja  myytiin 
790 miljoonalla markalla, joten nettoinvestoinnit olivat 360 
miljoonaa markkaa. Nettoinvestoinnit kohdistuivat lähes 
yksinomaan koneisiin ja kalustoon. Osakkeiden nettolisäys 
oli 475 miljoonaa markkaa.
Tulorahoitus riitti kattamaan kolminkertaisesti nettoinves­
toinnit, jotka olivat 3 prosenttia liikevaihdosta. Eräänä mat­
kustajaliikennettä harjoittavien varustamojen toiminnan pe­
rusedellytyksenä on ollut verovapaa kauppa, jonka epävar­
ma tulevaisuus heijastuu alhaisena investointiasteena. 
Enimmillään investointien osuus on ollut 1990-luvulla lä­
hes puolet liikevaihdosta.
Omavaraisuus parani
Oman pääoman, varausten ja  arvostuserien osuus oli 37 
prosenttia oikaistusta taseesta. Omavaraisuusaste heikkeni 2 
prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
Vierasta pääomaa oli 7,3 miljardia markkaa, josta korollista 
5,8 miljardia. Korkoja ja  muita rahoituskuluja maksettiin 
276 miljoonaa markkaa, vähän alle 5 prosenttia korollisista 
veloista.
Vieraan pääoman kustannus on nyt 5 prosenttiyksikköä 
alempi kuin pääoman tuottoaste. Vaikka pääoman tuot- 
to/kustannus -suhde heikkenikin pari prosenttiyksikköä 
edelliseen vuoteen verrattuna, on varustamoiden velkalasti 
edelleen keveää.
Kuvio 1. Vesiliikenteen sijoitetun pääoman tuotto.
Muut kulut 
43%
Kuvio 2.Vesiliikenteen kulurakenne 1999.
Kuvio 3. Vesiliikenteen pääomarakenne 1999.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Vesiliikenne
Vattentrafik
1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto, milj.mk 
Omsättning, milj.mk
9 685,4 10 678,6 11 190,0 10 490,6
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i statistiken
69 44 42 44
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
7 785 7 822 7 653 8 002
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning / personal, 1000 mk
1 224,1 1 365,2 1 462,2 1 311,0
Palkat / henkilöstö, 1000 mk 
Löner / personal, 1000 mk
177,9 179,7 194,9 190,5
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
8,5 11,9 13,8 12,6
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
6,1 10,1 10,9 11,0
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
0,8 4,8 5,6 5,1
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
4,1 4,7 6,5 4,8
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
6,3 11,3 11,7 9,5
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
35,1 35,9 39,0 37,3
Vieras pääoma /  liikevaihto, % 
Främmande kapital / omsättning, %
68,2 65,0 61,7 69,1
Quick ratio 0,8 0,8 0,9 0,7
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
190,5 97,9 104,5 247,2
Nettoinvestoinnit / liikevaihto, % 
Nettoinvesteringar / omsättning, %
3,2 10,3 10,4 3,5
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Vesiliikenne
Vattentrafik
1998 1999
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
11 190,0 100,0 10 490,6 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-2 998,9 -26,8 -3 005,8 -28,7
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-1 874,2 -16,7 -1 871,0 -17,8
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-4 771,6 -42,6 -4 292,2 -40,9
Käyttökate
Driftsbidrag
1 545,3 13,8 1 321,6 12,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intakter och kostnader sammanlagt
-119,1 -1,1 -17,1 -0,2
Välittömät verot 
Direkta skatter
-208,2 -1,9 -152,2 -1,5
Rahoitustulos
Rörelseresultat
1 218,0 10,9 1 152,3 11,0
Poistot
Avskrivningar
-596,6 -5,3 -620,1 -5,9
Nettotulos
Nettoresultat
621,4 5,6 532,2 5,1
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
24,7 0,2 -222,6 -2,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
79,6 0,7 191,0 1,8
Sijoitusten arvonalentumiset 
Nedskrivningar av placeringar
-1,0 0,0 - -
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
Nedskrivningar av anläggningstillgängar
0,0 0,0 - -
Satunnaisten erien tuloverot 
Inkomsskatter under extraordinära poster
- - - -
Kokonaistulos
Totalresultat
724,8 6,5 500,6 4,8
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-91,1 -0,8 -10,2 -0,1
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
-46,5 -0,4 - -
Tilikauden tu los 587,3 5,2 490,3 4,7
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Vesiliikenne
Vattentrafik
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj. m k % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
36,5 0,3 32,9 0,3
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
7 288,2 62,7 7 081,1 61,2
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
1 166,6 10,0 1 820,4 15,7
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
149,3 1,3 132,8 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
- - 108,8 0,9
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 702,1 14,6 1 567,5 13,5
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
505,9 4,4 107,0 0,9
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
770,1 6,6 727,4 6.3
Vastaavaa yhteensä 11 618,6 100,0 11 578,0 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1 9 9 8 1999
Milj. m k % Milj. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1 338,7 11,5 1 417,8 12,2
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
2 885,8 24,8 2 893,6 25,0
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
10,6 0,1 12,0 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
4 026,6 34,7 3 769,3 32,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
3 356,9 28,9 3 485,3 30,1
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
11 618,6 100,0 11 578,0 100,0
Korollinen vieras pääoma 5 449,3 46,9 5 782,6 49,9
Räntebelagt främmande kapital
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Lastinkäsittely (TOL 63110)
Nettoliikevaihto laski
Ahtaus- ja lastinkäsittely-yritysten nettoliikevaihto laski 3 
prosenttiyksiköllä 2,0 miljardiin markkaan vuonna 1999. 
Kirjanpitolain mukainen liikevaihto oli 2,4 miljardia, josta 
ostettuja rahteja oli noin 400 miljoonaa markkaa.
Tilastossa on mukana 43 lastinkäsittelyalalla toimivaa yri­
tystä. Näiden peittävyys on vuoden 1998 elinkeinoveroai- 
neistolla mitattuna 94 prosenttia koko toimialasta. Tilaston 
tiedot ovat jokseenkin vertailukelpoisia edellisvuoteen ver­
rattuna.
Palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin käytettiin 51 pro­
senttia nettoliikevaihdosta, prosenttiyksikön verran enem­
män kuin edellisvuonna. Tilastossa olevat yritykset työllis­
tivät 4 922 henkilöä. Liikevaihto oli 416 000 ja palkat 
163 000 markkaa henkilöä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Liikevaihdosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen 
käyttökatetta 349 miljoonaa markkaa. Käyttökatteella mi­
tattu kannattavuus heikkeni 2 prosenttiyksiköllä 17 prosent­
tiin nettoliikevaihdosta.
Alentuneen käyttökatteen mukana laski myös rahoitustulos 
15 prosenttiin nettoliikevaihdosta.
Kokonaistulos laski 60 miljoonaan markkaan eli alle puo­
leen edellisvuotisesta. Se oli 3 prosenttia nettoliikevaihdos­
ta.
Sijoitetulle pääomalle saatiin 18 prosentin tuotto, mikä oh 
6 prosenttiyksikköä edellisvuotta huonompi.
Nettoinvestoinnit ja rahoitus
Käyttöomaisuutta hankittiin 213 miljoonalla ja myytiin 65 
miljoonalla, joten nettoinvestoinnit olivat 148 miljoonaa 
markkaa, 7 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 1999 tulora­
hoituksella katettiin nettoinvestoinnit kokonaan.
Lastinkäsittelyalan omavaraisuus on varsin hyvä. Oman 
pääoman erien osuus oikaistusta taseesta oli 47 prosenttia.
Vierasta pääomaa oli yhteensä 906 miljoonaa, josta korol­
lista 394 miljoonaa markkaa. Korkoja ja muita rahoitusku­
luja maksettiin 19 miljoonaa markkaa. Vieraan pääoman 
kustannus oli siten 5 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto- 
aste oli yli kolminkertainen vieraan pääoman hintaan ver­
rattuna, joten toimialan kannattavuus on edelleen tyydyttä­
vällä tasolla.
%  liikevaihdosta 
2 0 ------------------
Kuvio 1. Lastinkäsittelyn kannattavuus.
Kuvio 2. Lastinkäsittelyn kulurakenne 1999.
Oma pääoma 
42%
£uvio 3. Lastinkäsittelyn pääomarakenne 1999.
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Tunnuslukuja ja muita eriä Lastinkäsittely
Nyckeltal och övriga poster Godshantering
1996 1997 1998 1999
Laajuus
Om fattning
Liikevaihto (ilman rahteja), milj.mk 
Omsättning (utan frakter), milj.mk
1 660,0 1 736,1 2 107,1 2 046,2
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i statistiken
68 31 42 43
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
4 600 4 396 4 904 4 922
Tehokkuus
E ffektivite t
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
360,9 394,9 429,7 415,7
Palkat / henkilöstö, 1000 mk 
Löner /  personal, 1000 mk
146,8 156,8 164,2 163,2
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
21,1 25,5 19,0 17,1
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
18,0 22,4 16,2 15,2
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
10,3 15,1 8,4 7,0
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
7,0 7,4 6,5 3,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
24,9 33,6 24,0 18,2
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
47,5 47,8 47,4 42,4
Vieras pääoma / liikevaihto, % 
Främmande kapital / omsättning, %
44,3 44,3 40,2 44,3
Quick ratio 0,7 0,7 0,7 0,6
Investoinnit
lnvesteringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
161,6 214,0 121,9 215,8
Nettoinvestoinnit / liikevaihto, % 11,2 10,5 13,2 7,3
Nettoinvesteringar /  omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Lastinkäsittely
Godshantering
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj.m k % M ilj.m k %
Liikevaihto (ilman rahteja) 
Omsättning (utan frakter)
2 107,1 100,0 2 046,2 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-124,8 -5,9 -141,5 -6,9
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-1 061,4 -50,4 -1 039,9 -50,8
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-521,5 -24,7 -515,3 -25,2
Käyttökate
Driftsbidrag
399,4 19,0 349,4 17,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella Intakter och kostnader sammanlagt
-6,0 -0,3 -8,7 -0,4
Välittömät verot 
Direkta skatter
-53,1 -2,5 -30,4 -1,5
Rahoitustulos
Rörelseresultat
340,3 16,2 310,3 15,2
Poistot
Avskrivnlngar
-162,5 -7,7 -166,5 -8,1
Nettotulos
Nettoresultat
177,8 8,4 143,8 7,0
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
-95,5 -4,5 -106,5 -5,2
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
55,4 2,6 23,5 1,1
Sijoitusten arvonalentumlset 
Nedskrivningar av placeringar
- - - -
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
Nedskrivningar av anläggningstillgängar
- - -0,4 0,0
Satunnaisten erien tuloverot 
Inkomsskatter under extraordinära poster
- - - -
Kokonaistulos
Totalresultat
137,8 6,5 60,4 3,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-4,7 -0,2 25,3 1,2
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
-0,9 0,0 -0,7 0,0
Tilikauden tu los 132,4 6,3 84,9 4,1
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Lastinkäsittely
Godshantering
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj. mk % Milj. mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
25,2 1,6 40,0 2,5
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
1 068,5 65,9 992,2 63,1
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
73,2 4,5 79,9 5,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
9,3 0,6 7,4 0,5
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
- - 12,7 0,8
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
333,1 20,5 356,2 22,7
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
40,7 2,5 10,5 0,7
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
72,6 4,5 73,7 4,7
Vastaavaa yhteensä 1 622,5 100,0 1 572,6 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1998 1999
Milj. mk % Milj. mk %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
401,6 24,8 325,2 20,7
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
371,4 22,9 340,8 21,7
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,2 0,0 0,6 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
168,7 10,4 206,4 13,1
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
680,6 41,9 699,6 44,5
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
1 622,5 100,0 1 572,6 100,0
Korollinen vieras pääoma 275,0 16,9 394,2 25,1
Räntebelagt främmande kapital
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Matkatoimistot (TOL 63300)
Liikevaihto kasvoi
Tilinpäätöstilasto 1999 sisältää 66 matkatoimiston ja muuta 
matkailua palvelevaa toimintaa haijoittavan yrityksen tie­
dot, joiden palveluksessa on vähintään 10 henkilöä. Näiden 
peittävyys on vuoden 1999 elinkeinoveroaineiston liike­
vaihdolla mitattuna 82 prosenttia koko toimialasta. Tilas­
tossa mukana olevien 66 yrityksen liikevaihto kasvoi edel­
lisestä vuodesta 5 prosentilla 5,8 miljardiin markkaan.
Myyntikate parani
Tilastossa on erilaisten yritysten kuten esim. matkanjäijes- 
täjien ja matkanvälittäjien keskinäisen vertailun parantami­
seksi käytetty tunnuslukujen laskemisessa laskennallista 
myyntikatetta, vaikka muuttuvia kuluja ei ole voitukaan en­
tisellä tarkkuudella selvittää. Myyntikate kasvoi edellisestä 
vuodesta 10 prosentilla 1,45 miljardiin markkaan.
Tilastossa mukana olevat 66 yritystä työllistivät viime 
vuonna noin 4000 henkilöä. Myyntikate henkilöä kohti oli 
364 000 m arkaa, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. 
Palkkakulut olivat 132 000 ja henkilösivukulut 34 000 mar- 
kaaa henkilöä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Kiinteät toimintakulut olivat 1,3 miljardia markkaa. Niistä 
puolet oli palkkoja ja muita henkilöstökuluja. Kiinteiden 
kulujen vähentämisen jälkeen jäi käyttökatetta 117 miljoo­
naa markkaa, kaksi miljoonaa edellisvuotta vähemmän. 
Käyttökate laski prosenttiyksiköllä 8 prosenttiin myyntikat­
teesta.
Myös rahoitustulos ja nettotulos heikkenivät käyttökatteen 
mukana, edellinen 6,6 ja jälkimmäinen 2,6 prosenttiin 
myyntikatteesta.
Kokonaistulos heikkeni 3 prosenttiyksiköllä 2,2 prosenttiin 
myyntikatteesta. Kokonaistuloksen laskemiseen alle puo­
leen edellisvuodesta vaikutti se, ettei emoyhtiöiltä saatu 
markkinointitukia samassa mitassa kuin vuonna 1998. 
Myös tilikauden tulos heikkeni kokonaistuloksen mukana 
34 miljoonaan markkaan, alle puoleen vuotta aiemmasta.
Rahoitusrakenne lähes ennallaan
Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta 
oli viime vuonna 26 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä 
edellisvuotista alempi.
Kokonaisvelat vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla 
olivat 71 prosenttia myyntikatteesta, kun vuotta aiemmin 
kokonaisvelat olivat 68 prosenttia myyntikatteesta.
% myyntikatteesta
1998 1999
^Käyttökate ■Rahoitustulos ■Nettotulos
Kuvio 1. Matkatoimistojen kannattavuus.
Kuvio 2. Matkatoimistojen kulurakenne 1999.
Lyhytaikaiset
velat
Kuvio 3. Matkatoimistojen pääomarakenne 1999.
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Matkatoimistot
Resebyräer
Laajuus
Om fattning
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9
Myyntikate, milj.mk 
Försäljningsbidrag, milj.mk
1053,3 1318,7 1451,4
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
54 62 66
Koko henkilöstö 
Personal sammanlagt
3321 3605 3983
Koko henkilöstön palkat, milj.mk 
Löner sammanlagt, milj.mk
Tehokkuus
E ffektivitä t
415,8 479,6 526,9
Myyntikate /  henkilöstö, 1000 mk 
Försäljningsbidrag /  personal, 1000 mk
Kannattavuus
Lönsamhet
317 366 364
Käyttökate /  myyntikate, % 
Driftsbidrag /  försäljningsbidrag, %
8,1 9,0 8,0
Rahoitustulos / myyntikate, % 
Flnansieringsresultat /  försäljningsbidrag, %
6,2 7,8 6,6
Nettotulos /  myyntikate, % 
Nettoresultat / försäljningsbidrag, %
2,1 4,2 2,6
Kokonaistulos / myyntikate, % 
Totalresultat/försäljningsbidrag, %
Rahoitus
Finansiering
4,1 5,1 2,2
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
22,2 28,1 26,1
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  myyntikate, %
Skulder to ta lt./. förskottbetalningar / försäljningsbidrag, %
82,2 67,6 71,2
Quick ratio 1,3 1,5 1,4
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Matkatoimistot
Resebyräer
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj.m k % M ilj.m k %
Myyntikate
Försäljningsbidrag
1 318,7 100,0 1 451,4 100,0
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-601,6 -45,6 -661,3 -45,6
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-598,0 -45,3 -673,2 -46,4
Käyttökate
Driftsbidrag
118,6 9,0 116,8 8,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
10,7 0,8 9,0 0,6
Välittömät verot 
Direkta skatter
-26,1 -2,0 -29,8 -2,1
Rahoitustulos
Rörelseresultat
103,2 7,8 96,0 6,6
Poistot
Avskrivningar
-48,2 -3,7 -58,5 -4,0
Nettotulos
Nettoresultat
55,0 4,2 37,5 2,6
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
11,8 0,9 -5,1 -0,4
Kokonaistulos
Totalresultat
66,8 5,1 32,4 2,2
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsd'rfferens, ökning(-) minskning(+)
0,7 0,1 1,3 0,1
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- - * -
Tilikauden tu los 
Räkenskapsperiodens résultat
69,5 5,3 33,7 2,3
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Matkatoimistot
Resebyräer
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj. m k % M ilj. m k %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
66,8 4,2 127,3 7,3
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
94,8 5,9 114,1 6,5
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
137,6 8,6 106,4 6,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
89,1 5,5 113,4 6,5
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
- - 15,8 0,9
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 039,6 64,7 1 098,1 62,8
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
15,6 1,0 34,2 2,0
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
164,4 10,2 140,0 8,0
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
1 607,9 100,0 1 749,3 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj. m k % M ilj. m k %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
341,5 21,2 358,7 20,5
Poistoero ja  varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
7,1 0,4 6,3 0,4
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
1,0 0,1 0,9 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
89,1 5,5 120,7 6,9
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1 169,1 72,7 1 262,6 72,2
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
1 607,9 100,0 1 749,3 100,0
Korollinen vieras pääoma 105,1 6,5 190,1 10,9
Räntebelagt främmande kapital
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Huolinta (TOL 63401)
Nettoliikevaihto ennallaan
Huolintayritysten liikevaihto ilman rahteja (= nettoliike­
vaihto) oli vuonna 1999 edellisvuoden tasolla eli 2,2 mil­
jardia markkaa. Voimassa olevan kiqanpitolain mukainen 
liikevaihto oli 8,5 miljardia, josta rahtien ja muiden ostettu­
jen palvelujen osuus oli 6,3 miljardia markkaa.
Tilastossa on mukana 103 huolintayritystä. Tilasto kattaa 
vuoden 1999 elinkeinoveroaineiston liikevaihdolla mitattu­
na 88 prosenttia koko toimialasta. Tilastokeskuksen kyse­
lyssä oli mukana kaikki vähintään 10 hengen yritykset.
Henkilöstökulujen osuus laski
Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 933 miljoo­
naa markkaa, 7 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Niiden osuus oli 43 prosenttia nettoliikevaihdosta, 2 
prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Toimihenkilöitä 
ja työntekijöitä oli vuonna 1999 keskimäärin vajaat 4 600. 
Liikevaihto oli 472 000 ja palkat 159 000 markkaa henki­
löä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Huolinta-alaa on viime vuosina myllertänyt kansainvälisten 
ketjujen kiristynyt kilpailu, jonka vuoksi kannattavuus on 
selvästi heikentynyt vuoden 1997 huipusta. Liikevaihdosta 
jäi varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen käyt­
tökatetta 229 miljoonaa markkaa, 11 prosenttia nettoliike­
vaihdosta. Se oli melkein 6 prosenttiyksikköä huonompi 
kuin vuonna 1998.
Rahoitustulos ja nettotulos heikkenivät 6 prosenttiyksikköä 
alentuneen käyttökatteen myötä. Myös kokonaistulos oli lä­
hes 6 prosenttiyksikön verran edellisvuotista huonompi.
Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuodesta kymmenel­
lä prosenttiyksiköllä 9 prosenttin.
Nettoinvestoinnit vähenivät
Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit olivat 154 miljoonaa 
markkaa, 9 prosenttia nettoliikevaihdosta. Aineellisen käyt­
töomaisuuden nettolisäys oli 127 miljoonaa markkaa. Kun 
tulorahoitusta kertyi 170 miljoonaa markkaa, jäi 16 miljoo­
naa rahoitusreservin vahvistamiseen.
Rahoitusrakenne heikkeni
Omavaraisuusaste laski 2 prosenttiyksiköllä edellisvuodes­
ta. Oman pääoman, arvostuserien ja vapaaehtoisten varaus­
ten osuus taseesta vuoden 1999 lopussa oli 34 prosenttia.
Lyhytaikaista velkaa oli 1,8 miljardia, 166 miljoonaa mark­
kaa enemmän kuin edellisvuonna.
Korollista velkaa oli 429 miljoonaa markkaa ja korkoja ja 
muita rahoituskuluja maksettiin 27 miljoonaa markkaa, jo­
ten vieraan pääoman kustannus oli 6 prosenttia. Sijoitetun 
pääoman tuottoon verrattuna jäi vielä 3 prosenttiyksikön 
marginaali.
^  % liikevaihdosta (ilman rahteja)
Kuvio 1. Huolinnan kannattavuus.
Kuvio 2. Huolinnan kulurakenne 1999.
Oma pääoma
Kuvio 3. Huolinnan pääomarakenne 1999.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Huolinta
Spedition
Laajuus
Omfattning
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9
Liikevaihto (ilman rahteja), milj.mk 
Omsättning (utan frakter), milj.mk
1 654,6 2 106,9 2 060,0 2 167,4
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
144 158 112 103
Henkilöstö 4 002 4676 4 673 4 592
Personal
Tehokkuus
E ffektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
413,4 450,6 440,8 472,0
Palkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Löner / personal, 1000 mk
147,8 149,4 154,9 158,7
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
16,9 19,8 16,3 10,6
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
12,8 16,5 13,8 7,9
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
7,4 11,9 8,5 1,9
Kokonaistulos-%
Totairesultat-%
8,0 9,3 7,6 1,8
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
17,8 26,7 18,6 8,7
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
33,2 33,0 35,8 33,8
Vieras pääoma / liikevaihto, % 
Främmande kapital /  omsättning, %
106,0 97,7 95,3 101,7
Quick ratio 1,2 1,2 1,2 1,2
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat /  nettoinvesteringar, %
278,4 205,9 158,1 110,9
Nettoinvestoinnit / liikevaihto, % 4,6 8,0 8,7 7,1
Nettoinvesteringar/omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Huolinta
Spedition
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto (ilman rahteja) 
Om sättning (utan frakter)
2 060,0 100,0 2167,4 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-73,2 -3,6 -191,4 -8,8
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-925,8 -44,9 -933,2 -43,1
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-725,9 -35,2 -813,5 -37,5
Käyttökate
Driftsbidrag
335,1 16,3 229,3 10,6
Rahoitustuotot ja  -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
16,9 0,8 14,7 0,7
Välittömät verot 
Direkta skatter
-67,6 -3,3 -73,6 -3,4
Rahoitustulos
Rörelseresultat
284,4 13,8 170,4 7,9
Poistot
Avskrivningar
-109,6 -5,3 -130,3 -6,0
Nettotulos
Nettoresultat
174,8 8,5 40,1 1,9
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
-55,4 -2,7 -44,5 -2,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
36,4 1,8 40,9 1,9
Sijoitusten arvonalentumiset 
Nedskrivningar av placeringar
- - - -
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
Nedskrivningar av anläggningstillgängar
- - -6,4 -0,3
Satunnaisten erien tuloverot 
Inkomsskatter under extraordinära poster
- - 8,9 0,4
Kokonaistulos
Totalresultat
155,8 7,6 39,0 1,8
Polstoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(-i-)
5,7 0,3 -2,0 -0,1
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
-10,3 -0,5 0,3 0,0
Tilikauden tu los 151,2 7,3 37,4 1,7
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Huolinta
Spedition
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj. m k % M ilj. m k %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
78,5 2,6 118,1 3,5
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
685,9 22,6 697,2 20,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
292,8 9,6 302,5 9,1
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
36,8 1,2 6,7 0,2
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
- - 54,4 1,6
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
1 573,9 51,8 1 763,2 52,8
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
6,9 0,2 3,8 0,1
Rahat ja  pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
365,7 12,0 392,9 11,8
Vastaavaa yhteensä 
A ktiva sammanlagt
3 040,5 100,0 3 339,0 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj. m k % M ilj. m k %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1 004,9 33,1 1 043,6 31,3
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
72,3 2,4 80,5 2,4
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
12,1 0,4 11,7 0,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
273,1 9,0 359,2 10,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1 678,1 55,2 1 844,0 55,2
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
3 040,5 100,0 3 339,0 100,0
Korollinen vieras pääoma 364,5 12,0 428,9 12,8
Räntebelagt främmande kapital
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Puhelinliikenne (TOL 64201)
Liikevaihto kasvoi
Puhelinyritysten liikevaihto oli 20,5 miljardia markkaa 
vuonna 1999. Se kasvoi 2,8 miljardilla markalla edellisvuo­
desta. Liikevaihdon vuotuinen kasvuvauhti oli 16 prosent­
tia. Tilastokeskuksen tiedustelussa ovat mukana kaikki pu­
helinyritykset.
Puhelinyritykset työllistivät viime vuonna 16 780 työnteki­
jää. Henkilöstön määrä kasvoi 200 työntekijällä edellisvuo­
desta. Palkkoja ja sosiaalimenoja maksettiin 3,8 miljardia 
markkaa. Henkilöstömenoista 315 miljoonaa aktivoitiin 
käyttöomaisuuteen ja loput kiijattiin kuluiksi tuloslaskel­
maan. Työntekijää kohti henkilöstömenot olivat 225 000 
markkaa.
Kannattavuus
Tilinpäätöstilastossa tuloslaskelmaa on oikaistu siirtämällä 
liiketoiminnan muut tuotot ja käyttöomaisuuden arvonalen­
nukset kokonaan käyttökatteen alapuolelle satunnaisiin 
tuottoihin. Näin oikaistuna puhelinyrityksille jäi käyttöka­
tetta 6,4 miljardia markkaa, 31 prosenttia liikevaihdosta. 
Oikaistun käyttökatteen lasku saatiin pysäytettyä vuoden 
1998 tasolle.
Rahoitustulos oli 24 ja nettotulos 8 prosenttia liikevaihdos­
ta. Kumpikin oli 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellis­
vuonna. Lasku johtui pääasiassa kasvaneista veroista, joita 
kertyi osakkeiden myyntivoitoista.
Huomattavin yksittäinen tulostekijä puhelinyritysten tilin­
päätöksissä oli liiketoiminnan muiden tuottojen vahva kas­
vu. Tämä muodostuu pääosin osakkeiden myyntivoitoista, 
joita kertyi yhteensä 1,7 miljardia markkaa. Myyntivoittoja 
kerryttivät sekä mobiilipuolen omistusjäijestelyt että pörs­
siin listautumiset.
Osakeinvestoinnit kasvoivat
Puhelinyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 3,4 miljardilla 
ja myivät 170 miljoonalla, joten nettoinvestoinnit olivat 3,2 
miljardia markkaa. Nettoinvestoinnit olivat saman suuruiset 
kuin edellisvuonna.
Osakkeiden ja osuuksien nettolisäys oli 1,6 miljardia mark­
kaa.
Rahoitus ja maksuvalmius hyvät
Oman pääoman, varausten, arvostuserien ja palautettavien 
liittymismaksujen osuus taseesta on 55 prosenttia. Toi­
mialan omavaraisuusaste oli edellisvuoden tasolla. Omara­
hoitus riitti mainiosti kattamaan aineelliset investoinnit.
Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 15,4 miljardia, 74 
prosenttia liikevaihdosta. Myös suhteellinen velkaantunei­
suus oli sama kuin edellisvuonna.
mi. mk
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Kuvio 1. Puhelinyritysten liikevaihdon kehitys.
Kuvio 2. Puhelinyritysten kulurakenne 1999.
Kuvio 3. Puhelinyritysten pääomarakenne 1999.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Puhelinliikenne
Telefontrafik
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9
Laajuus
Om fattning
Liikevaihto, milj.mk 
Omsättning, milj.mk
10 039 11 950 14 066 17 678 20 466
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
56 55 54 53 55
Henkilöstö
Personal
14 720 15 723 16167 16 560 16 784
Tehokkuus
E ffektiv itä t
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning / personal, 1000 mk
682 760 870 1 067 1 219
Tilikauden kokonaispalkat /  henkilöstö, 1000 mk 
Räkenskapsperiodens totallöner, 1000 mk
154 160 161 171 179
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
33,1 33,6 34,2 31,2 31,3
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
31,3 31,5 32,1 27,3 24,2
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
6,1 7,3 14,0 11,1 8,0
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
69,5 67,1 65,3 54,4 55,3
Vieras pääoma / liikevaihto, % 
Främmande kapital / omsättning, %
51,4 47,6 51,1 74,3 74,2
Investo inn it
Investeringar
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
87,6 98,0 115,3 128,2 158,8
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto, % 
Nettoinvesteringar/omsättning, %
35,7 30,3 27,8 21,3 15,7
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Tuloksen muodostuminen Puhelinliikenne
Resultatets sammansättning Telefontrafik
1 9 9 8 1 9 9 9
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
17 678,0 100,0 20 465,6 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-5 668,3 -32,1 -7 210,7 -35,2
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-3 302,9 -18,7 -3 454,0 -16,9
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-3 192,3 -18,1 -3 391,8 -16,6
Käyttökate
Driftsbidrag
5 514,3 31,2 6 409,1 31,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-63,4 -0,4 -0,1 0,0
Välittömät verot 
Direkta skatter
-630,4 -3,6 -1 453,0 -7,1
Rahoitustulos
Rörelseresuitat
4 820,5 27,3 4 956,0 24,2
Poistot
Avskrivningar
-2 853,5 -16,1 -3 316,7 -16,2
Nettotulos
Nettoresultat
1 967,0 11,1 1 639,3 8,0
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
42,1 0,2 -102,8 -0,5
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
434,7 2,5 2 158,2 10,5
Sijoitusten arvonalentumiset 
Nedskrivningar av placeringar
-1,2 0,0 -404,1 -2,0
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
Nedskrivningar av anläggningstillgängar
-231,1 -1,3 -3,0 0,0
Satunnaisten erien tuloverot 
Inkomsskatter under extraordinära poster
-8,4 0,0 0,0 0,0
Kokonaistulos
Totalresuitat
2 203,1 12,5 3 287,6 16,1
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-474,6 -2,7 373,2 1,8
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- - - -
Tilikauden tu los 
Räkenskapsperiodens resu 1 ta t
1 728,5 9,8 3 660,9 17,9
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Tase: Vastaavaa 
Balans: Aktiva
Puhelinliikenne
Telefontrafik
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj. m k % M ilj. m k %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
767,3 2,6 741,3 2,2
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
13 178,8 45,2 13 478,4 39,3
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
8 861,1 30,4 11 624,9 33,9
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
288,2 1,0 300,0 0,9
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
- - 441,5 1,3
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
4 266,8 14,6 5 213,8 15,2
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
624,3 2,1 1 424,3 4,2
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
1 147,8 3,9 1 031,3 3,0
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
29 134,2 100,0 34 255,5 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
1 9 9 8 1 9 9 9
M ilj. m k % M ilj. m k %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
12 097,9 41,5 15 421,9 45,0
Poistoero ja  varaukset 
Avskrivningsdifferens och reserveringar
3 704,2 12,7 3 374,0 9,8
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
30,8 0,1 14,9 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
8 227,5 28,2 8 818,2 25,7
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
5 073,8 17,4 6 626,4 19,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
29 134,2 100,0 34 255,5 100,0
Korollinen vieras pääoma 8 801,7 30,2 10 723,5 31,3
Räntebelagt främmande kapital
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